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Københavns Universitet modtager årligt 50-60 dyreværnssager til forensisk patoanatomisk 
undersøgelse. Læs her, hvordan behandlingen af sagerne foregår
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Figur 7. Navlebrok hos so med en diameter på ca. 
40 cm og med multiple ulcerationer på broksæk­
kens (BS) overflade. Grundet ulcerationerne og 
broksækkens størrelse var soen ikke transporteg­
net. Broksækken og hud strækkende sig til og 
med dyrets øre var aftaget i sammenhæng. Præ­
paratet kunne identificeres ved numrene på de 
gule plastikøremærker og nåletatoveringen på 
huden (pil) og blev fotograferet med lineal og et 
tildelt journalnr (pilehoved) inden den patoanato­
miske undersøgelse.
Figur 1­6. Oversigt over dyr indsendt til forensisk 
patologisk undersøgelse på Københavns Univer­
sitet fra 2004 til 2016. 1: Fordeling af dyrearter. 
2: Fordeling af læsionstyper. 3: Fordeling af læsi­
onstyper hos hest. 4: Fordeling af læsionstyper 
hos svin. 5: Fordeling af læsionstyper hos kvæg. 






































Tabel 1. Antal dyr modtaget til veterinær forensisk patologisk undersøgelse på Københavns Universitet fra 2004 til 2016 fordelt på dyreart og læsionstype. 
For alle dyrearter er den procentvise andel af dyr opgivet i forhold til det totale antal dyr indenfor hver læsionstype. 




Slaglæsioner 562 - - 558 99,3 4 0,7 - - - -
Sårlæsioner 206 7 3,4 158 76,7 16 7,8 7 3,4 18 8,7
Ætsninger	i	huden 145 - - 140 96,6 3 2,1 1 0,7 1 0,7
Ledlæsioner 143 8 5,6 108 75,5 21 14,7 5 3,5 1 0,7
Overtatovering 74 - - 74 100,0 - - - - - -
Afmagring 71 5 7,0 18 25,4 18 25,4 27 38,0 3 4,2
Hævelse	ved	navlested 59 - - 59 100,0 - - - - - -
Frakturer 48 2 4,2 27 56,3 15 31,3 3 6,3 1 2,1
Inhuman	aflivning	og	vold 46 4 8,7 - - - - 33 71,7 9 19,6
Betændelse	i	diverse	orga-
ner	
64 11 17,2 33 51,6 12 18,8 5 7,8 3 4,7
Forvoksninger 19 9 47,4 2 10,5 7 36,8 - - 1 5,3














Figur 8. Hund skudt i forbindelse 
med »Store Nordiske Rockerkrig«. 
8A: Røntgenoptagelse af thorax og 
en del af abdomen med hunden pla­
ceret på højre side. Et projektil (pil) 
kunne ses caudalt for humerus. 8B: 
CT­scanning af thorax og forben. 
Projektilet (pil) ses i bløddelene 
caudalt for humerus. 8C: Hunden var 
skudt skråt forfra, hvorefter projekti­
let (pil) var passeret tværs gennem 
thorax og fandtes i m. triceps brachii. 
Projektilet havde forårsaget lacera­
tion af den omgivende muskulatur 
og hæmatomdannelse i muskulatu­
ren og det overliggende subkutane 
væv. I thorax fandtes aorta perfore­
ret, hvilket havde forårsaget for­
blødning. Projektilet blev afhentet af 
politiet med henblik på ballistiske 
undersøgelser, der skulle afgøre, 
hvilket skydevåben projektilet var 
























































































































































































































Figur 9. Humerus (albueled) fra svin med kronisk, 
erosiv, ulcerende, proliferende og derformerende 
artrose (pil) med sekundær hyperplasi af synovi­
almembranen (S). Forandringerne vurderedes at 
have en alder på flere uger.
Figur 10. Forben fra svin efter sagittal gennem­
savning. Albueleddet er sæde for en kronisk, ulce­
rativ purulent artritis (pilehoved) med periartiku­
lær fibrosering (F) og fisteldannelse (pil) med 
opbrud til huden til følge. Forandringerne vurde­
redes at have en alder på flere uger.   
Figur 11. Ætsninger på bugen af et slagtesvin 
sandsynligvis forårsaget af urin eller et desinfek­
































































Figur 12. Sagittal gennemsavet tibia fra en 
afmagret hest. 12A: Fedtvævet i knoglemarven er 
undergået serøs fedtvævsatrofi og fremstår rød­
brunt og gelatinøst. 12B: Histologisk påvistes 
ophobning af glucosaminoglycaner i det atrofiske 
fedtvæv. Vævet er farvet med toluidinblå (special­
farvning), hvor glucosaminoglycaner udviser 
metachromasi.
Figur 13. Hoved af okse. 13A: Ved sektion fandtes 
trykatrofi af hud og knoglevæv over næseryggen. 
Læsionerne var forårsaget af en stram grime 
påført dyret, da dette stadig voksede. 13B: Rønt­
genoptagelse af hovedet viste et tab af knogle­
væv over næseryggen. Røntgenundersøgelse blev 
fortaget forud for sektionen for at udelukke andre 
skeletforandringer. 13C. Atrofi af knoglevævet 
ved næseryggen fremstod tydeligt på det afkogte 
kranium. Forandringerne vurderedes at have en 
alder på flere måneder.   
Figur 14. Afkogt hoved fra okse. Højre horn var 
forvokset og havde penetreret huden og forårsa­
get trykatrofi af arcus zygomaticus (pil). Foran­


















































































































































Figur 15a: Slaglæsioner med »togskinnekonfigu­
ration« karakteriseret ved to parallelle blødninger 
adskilt af tilsyneladende normal hud. Slaglæsio­
nernes mønster viste, at svinet var slået adskillige 
gange med et aflangt objekt på ryggen. Aldersbe­
dømmelsen baseres på de histologiske forandrin­
ger. Figur 15b: Slaglæsioner med »togskinnekonfi­
guration« forårsages af et slag med et aflangt 
objekt. Når objektet rammer huden, vil blodkar­
rene umiddelbart vinkelret under slaget kompri­
meres men forblive intakte, mens blodkarrene 
langs siderne strækkes og sprænger. Fra de øde­
lagte blodkar ekstravaseres røde blodlegemer, og 
set fra hudens overflade fremkommer derfor to 
aflange, parallelle blødninger adskilt af tilsynela­




































Tid Sår Fraktur Muskelnekrose 















































2-4	uger •	 Modning	af	granulationsvæv •	 Hård	kallus:	osteoide	trabekler •	 	Modning	af	de	nydannede	dele	af	
muskelfibrene
>	4	uger •	 Fortsat	modning	af	granulationsvæv •	 Remodellering	af	hård	kallus •	 Fortsat	modning	af	muskelfibrene
































(Tekst og billeder er udlånt af Emilie Sloth, dyr­
læge og specialkonsulent, Landbrugsstyrelsen, 

































Tabel 3. Tidligste fremkomst af granulationsvæv i 
ulcerationer vurderet histologisk hos forskellige 
dyrearter (23, 31­37).
Tid (timer) Hud Muskulatur

































































































































































































































Som medlem af DDD er du også en del af Lån & Spar.  
Vi er nemlig en bank for fællesskaber. En solid bank  
fra 1880, drevet af mennesker til mennesker. I dag ejet 
af DDD og dig – og mere end 45 andre organisationer. 
5% er Danmarks højeste rente 
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.  
Som bl.a. 5 % i rente på de første 50.000 kr. på  
din lønkonto. Det er Danmarks højeste rente og  
noget ingen andre banker kan matche.
For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler  
med hinanden.
Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   
 Du er medlem af DDD og har afsluttet din  
uddannelse. 
 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter og services, som din økonomi kredit - 
vurderes ud fra). 
  Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 
 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på 
 løn kontoen. Der er 0 % på resten.
 Rentesatserne er variable og gælder pr.  
1. januar 2018.





















































– også til din fordel
VIL DU HAVE 
5 %  
PÅ LØNKONTOEN
Ring: 3378 1983
– eller gå på  
lsb.dk/ddd  
og book møde
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